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OVERALL CONFERENCE 
OFFENSIVE COALKEEPINC 
Goalkeeping 
# GP--GS MIN GA GAA SV SIi% W L T SHO/CBO SF H Faulds, Ch<isUne 1- 1-0 + 45:00 7 0+ 0.00 1-: ~ 0 ~H 0 0 0/ 1 7 0 Benne-tt, Alysia 19~19 1730:35 24 1.25 0.727 10 2 4/ 1 164 
Total 19 1TTS:35 24 1.22 64 0.727 7 10 2 5 164 
Opponents 19 1ns:3s 32 1.62 103 0.763 9 251 
